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En el estudio “Gestión de inventarios para mejorar la calidad de servicio en la 
empresa ITN S.A, Chorrillos, Lima, 2016” el objetivo general fue determinar de qué 
manera la gestión de inventarios mejora la calidad de servicio en la empresa ITN 
S.A. La metodología del presente trabajo de investigación fue de tipo aplicada con 
diseño cuasiexperimental. La población fueron los datos de los servicios prestados 
durante 6 semanas del área de gestión de inventarios y calidad de servicio, así mismo 
la muestra fue conformada por los datos que corresponden a los servicios prestados 
durante 6 semanas relacionadas a la gestión de inventarios y calidad de servicio. La 
técnica empleada fue análisis de datos y el instrumento usado fue la ficha de 
recolección de datos. Las validaciones que se hicieron a lo largo del trabajo fueron 
realizadas a través del juicio de los expertos a los cuales se les hicieron las debidas 
consultas. Por último, para el análisis de los datos se empleó el programa estadístico 
SPSS 22, con en el cual  se estudiaron los datos cuantitativos usados para que 
posteriormente se puedan analizar y determinar si cumplieron con el objetivo 
planteado. Concluyendo lo siguiente; la gestión de inventarios mejora la calidad de 
servicio en 24%, así también, la gestión de inventarios mejora la fiabilidad de la 
empresa ITN S.A en 21% y por último la gestión de inventarios mejora la seguridad 
en los pedidos de la empresa ITN S.A en 25%. 
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In the study "Managing inventories to improve service quality in ITN S.A, 
Chorrillos, Lima, 2016" the general objective was to determine how inventory 
management improves the quality of service in ITN S.A. The methodology of this 
research was applied with a cuasi-experimental design. The population was the data 
of the services provided during 6 weeks of the area of inventory management and 
quality of service, likewise the sample was formed by the data that correspond to the 
services provided during 6 weeks related to the inventory management and quality of 
service. The technique used was data analysis and the instrument used was the 
datasheet. The validations that were made throughout the work were made through 
the judgment of the experts to whom the consultations were made. Finally, the SPSS 
22 statistical program was used to analyze the data, in which the quantitative data 
used were analyzed so that they can be analyzed and determined if they met the 
objective. Concluding the following; Inventory management improves the quality of 
service by 24%, as well as inventory management improves the reliability of the ITN 
SA company by 21% and finally the inventory management improves the security in 
the orders of the company ITN SA in 25% 
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